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: , \1 III 
Founder's Day to be 
Celebrated Feb. 21st 
J) R . B R : \ \: J) B L:\ \: S II. \ R I) l' () B L 
SPF .. \K FR 
Th e anllual FouI)(\n' ... Da\ progralll 
\\ill he held Saturda\, Fehrllan 2 1"'1. 
/)r. Brand Blan ~ hard , A~~ociat e P ~ofe "~()r 
ot Phil osoph\' at S\"arthmort' ( 'ollege, 
\\ill addre .... " th e Facult\· alld Studellt 
Ko(h at 10:,0 :\ . \-1. , III the I.ittle 
f'he'atre, and th e hallquet \\·ill hc held ill 
Ihe Dining Roolll at () : ')0. 
The full program \\·ill he a ... f()llo\\ ... : 
FEBKl .\KY 20th - R : ,0 P. 1\1.- '1'hc 
f'riangle Chaptn ot th e .t\lulnlu· : \ ... -
,oCl atlOll pre~eJlt the pla .\ . Ul'v ..:flr, · of 
If ' idor ..':':J, h\ (hHIl J)a\·i .... 
FEBRl'.\Ry 2Iq-Follllder\ J) ;I\', 
10:3 0 :\ . l\1 .-:\cadt'lIli c Proce ...... i()11 
all d FOullder · ... J)3,\' addre"" 11.\ Dr. Kralld 
Blall"hard, :\ ...... ()ciatt' Proh: ,,"'()r 01 I'hi -
j()"o ph:-', S\\arthlllore College, 
S: I 5-(1: 1 ':; P. \-1. - Pr e"idellt· ... R ecep-
li oll ill J)ra\\illg R oolll . Facult.', ... t udellt ... 
.lIl d gu(,q" ill\· ited. 
() :30 P . :\1. - B:tllqu el. Toa:-tlI1i ... tre" , 
\ 1 i "" l\ 1 i ria In ;\1 (' CIa III I Tl\, C I a ~... 0 f 1 () 2 1 . 
"'arah I.a\\ rel)('(' C()llege , BrtlIIX\ illt·, 
\: e\\' York . 
Sl'r\J...:EKS: 
For ' } · rll"tee,,- I/oll . F. I.ct' l'rillkle. 
For th e Facult\ - ;\l i ...... \1alwl R. 
Ca rter, Profe""or o{ Bihl e, I/ ollin ... (,()I -
1 ege. 
F()t· the .\ IIIIIlIl :t·-;\l i ...... Fli/ :I1H'th 1' . 
Cln'elalld, Cia ...... nt I :-IR(). I/ cad ()I l: rt'll('h 
I)rpartillelll, ~Iatt' ·I'each (.'r· ... C·olleg(.' . 
Ilarri"ollhurg, \ · irginia. 
C IfARL FS LE\\' I S C()CJ):E 
F 0 Ii !l J iT 0 f 1/ () 1/ i lIS ( .' 0 111'!lI ' 
F () r th e S t 1I d (.' II t ... - ~ 1 i...... J t' ...... i l' P () II a n I, ( 'I a ...... • 
()I I()) I, Pre ... id(.'llt ot Studellt (;O\'C rIIIlH' llt 
• \""(lciat inll. 
I Alumnre Present Play 
at the Little Theatre 
R :30 P . \1. - Coffn' ill I)ra\\illg R oom. 
Facult\ , Sellior'" alld g\1e"f'., ill\· ited. 
10:3° 1' . \1. S(,llior'" ... illg OIl l.ih r;lr\ <.tep ... . 
() 
1' ('hlll;11'\ ~() Ih, ;11 S:,o 1' . \1. , ill the 1. ittle 
Ban on Smoking is 
Lifted at Hollins ' h( '; llrt', Iht' I ' ri ;lllglc Chaplel l,j Ih(' lI ol1ill'" 
. \ llllllll .t· :\ ...... lwiali(111 \\ill pr(''''( '11 1 111 (' pLI\, 
It 1c;.~·(/1 , fI f If ' i cf {)c;.~·s, 11\ () \\ ('11 J) ;I\ i.... I t I'" ;1 
till ('t'<I('t 1:11'(,(,. Th( ' "'('( 'l1e I'" !:tid 1)11 Ihe d('('k 
11\ ,I hllll"'(' hO;11. 
I ·h( · pl:J\, \\ Ili('h 1I1:lde ;1 grt'.lt ... ,\('('(' ...... Oil 
HI();ld" ;I \, \\ilh \1:t dge K Cllllcd.' ill tlie IC;ld illg 
\\ 'i th th e ;I(h ('lI t 0\ "'IlIOkillg III I loll ill"" 
C;IIIIPll"', Illle 01 Ihe I JlO"'1 di ... nl ...... ('d ; I ~l{.\ o\cr -
\\ork('d l ...... lIt· ... C\ ('1 hdlilt' Iht' ,Ill lhllrlllt· ... ;111t! 
"'llId(·llt ... \\ ;1'" hlllllght to .1 ('lll't·. \I i ...... \\ 'ill i ;111l I 
"'011 I)1'C"'Clllt·d tht' 1)( ' \\ 11Iit· ... tl) tht ' ~llIdt ·l." .Hod \ 
.It ('01 1\ O(,; lli oll . .I .lllllal'\ 1 ph , ;llld lilt' prl\ I 1 ('g('''' 
\\('111 illtn ('Hcel Ihe ll>illl\\illl!; Illl )rllilll!;. 
I mit' \\ ill 1i ;1\ (. Li(, ;ll lOr \\ ' il"'OII ;1 ... 1t':ld ;It til t' 
Litl lt · I ht ·; llrt ·. P I;I\illg oppo ... ilc \l i" \\ ·il ... OII 
"ill h( · \l. ljlll 1;1111(· ... \\ ·; l lha('lI. \\h() "ill ht' 
1( 'III,lllhl It'll 1"1 IIi ... (',('('lIt III \\I)rk ill 1 0111 flf 
11 (1111 ) 1.1'1 \t·.II. ()Ihtl Illt ' lllh( ' I'" 1>1 lilt , ,'.1"'1 
111111ItL· \l i" 1)1 )lll tl1\ 111\\1,· ... , \11 ' .. \ . I' . 
lllllt · .... \I i" \ ill!;illi.1 I glili. \1 1. 1)1 111;l ld H.llgt'l, 
1)1 . I . 1 .1 \1. 11 1;lllllt·\, \1 1. C . II . II IIllI'l)-..IIII. 
\1 1. I (I (llll,1 .111( 1 \I r . R lll)tll ( ·.llt\ . \I i" 
I ' h (' 11I1(' ... ;llt" ..... l lld(·II I ' 1l1.1\ "'IlII)k(' III Ih( · 
1,(' llt·l. h('I"tTII lli(' hlllll' 1>1 X ()() \ . \1. .111<1 
In O() I' . \1 .1>11 Iht' l!;1111 (,IlIII't', ill Ill<' 1.1t'1I11\ 
111)1111 · .... llld III I!II 'lllf'l)lIll{ \ illl!; (1)\11111\. pllhli(' 
Ilil!;I1\\.I\'" t'" t·pt,·d . ..... llIllkill...:: i, 11111 »t'lllli ll('d 
Ilil ('.IIIl»tl', ill Iht' 11 '. 1 hllll't'. ill pllhlil' pl.I('(· ... 
ill R I); l llllk t·. III IlII Ihl ' \111'1' .\1 '1), dill I Ill!; ('1:1 ...... 
. I II ( I I II II ( . I I. I I l!; I . 1 ) . I I lit, I II I'\. I . II t I. ... I III I I" i II l!; \ \ i II 
111>1 ht· .1111l\\,tI . 
I h i' l!;t'Il(,III'II\ "I 1II1 I IlIII', "illil til "'111I) ki llL'; 
I .llllll)t ht' il!;111l11 t! .11lt! 1111 ' 11.1'1 tll.11 tll')'I' \\ IIIl 
.11(' l 'lljll\ illl!; 1111 Ill\ill:"':1 /.111 till I' tIl II't' il 
"i"'ll\ .llld III ... lill" 1I11 II c..::11.11 .I\)PII I 1.1111l1l h\ 
1.11(\,,1 <It '\I'ltl\11 1111111 1111'/'111 11I1c ... 
..... 1111\ 1I .1\\\.IIt! i, ;tt ·tilll.!: ;1'" ('11.11'11. 
I ·i l ·kl ·!'" I11I Iht' lH ·lllllll l. llll ·t· \\ill h, 
.111t! i-I.~(). l ilt \ "ill 11(' "'llld .11 1I "lIill' 
lili lt ' ill Iht' III .11 111 1111('. (,t ' t \ IllIr li('kl'l 
.1'" .1 1.11l!;1 · .11 11·lltl.llll·t· I' ("I)(II(d \ 111 
1'1 111 111"'('''' III ht' 111l(' 1>\ tl li' IIlIl'1 tI,I'l!;11111I1 
t.lilltllt ·lll ... l,j IIII \t.ll. 
~ I . ()() 
'1IIIll' 
('.lIh . 
\\ h.1 I 
I I1 I I I 
,\, \1 III I{ I 
ALUMNAE COUNCIL TO 
HOLD FIRST MEETING 
:\ 11 I/ ()l 1 ill'" i ... l()okillg for\\art! w i th 
great eagerIle ...... to th e fir~t lIleetillg ()f 
the ;\I\1l11I1 ;t: :\(h· i ... ory COlllH'il, \\'hich 
\"ill \w held thi" \ear, Fehr\1an' 20th 
through 22 d , Oil th 'e "al11e \\' ee k -~nd as 
F () \1 n d er' " I) ;1\' . T h t' Co Ull C i I w a .... 
orgallized la"t ~prillg and is composed of 
th e Pre"i dellt alld I)eall of th e College 
alld Facult\·, AllIlTlII ;e alld "tudellt 
repre"elltati\ .. e~, Fifteen of the thirty -
three alulllll ;e chap t ers are "endillg olle of 
their lI1emher ... to th e m eetillg, \"hill' 
le" ... ie Pollard, B elt\· Tren hath and Eliza-
i)eth L O\ ' e are to ;epre"ent the ~tudenh, 
!) r. 1\1 eta Cia ~ ~ , 0 f S \ \'t' e t B ria r, \ \. i 11 
he hOllor gue"t at th e Coullcil dillner, 
Frida\' ('\' ellillg, alld Profe,,"'or Bralld 
Blall"hard, \\·h o ,,·ill gi\' e th e Foullder's 
I)a\' addre"", \\ill speak 011 11()Il(lr~ 
C ' ()~I r:-('" and Adrni"sion", 
: \ \ ' aried progra m , with sDci :11 acti\'i -
tie ... , di .... cu ...... i()ll" alld talks, ha ... \1e(,11 ar-
rallged : 
Frida \ IlJOrllillg, Fehrua n 20th-
R egi"tratioll ( :\llImll ;t: may \'l"lt cla:-:-e,, ) . 
Frida\, 1 :;o-(;elleral Se" ... i()ll : \\' el-
corne, :\1 i ... " \1 att\· C 'ocke; R e"poll'c, l\1rs, 
Il t'lln Lill e SchrneL" Prc ... idcIII; Till' 
( .' rJlLll>il, \1 r .... Schmelz; Adopti()11 ot th e 
('omtitlltioll ; I/ollill s .1 mOIl !/ IIII' (:0/-
I, (/,',i, I h . \1argllerit e Ilear,,('\, Prole:-"or 
()t Fllgli ... h ; I/ol/ill s Sludt'lI /.i . 1!!lOIl(/ 
( .. rJ/ / I'f/ i' S / LL d I' Il / s, F1 t' all 0 r \ \' i 1"'0 II, \: . S, 
F , :\ " R ep r e :- e Il t :I t i \ t ' . 
F rid a.\, -+ : ;o-'1'e:l . 
I: rida\, () :Oo--J)illlln, \lr .... ~dllnel/ 
p r (' ... i dill g, I) r. :\ I t' L I (; I a" ... , So !!l l' P Iw J i' 
• of lit, ' I.ilu'rti/ . 1 rl s ('oll, '!/" for If ' om, ' Il : \1 rs, 
I) . J) . II ull, 'I' ru,f I i'I'.I' {[ Il d lit I' C' () II "!/ " . 
Frida\', 8 : ;o-Collegc FlltcrtaillllH'llt III the 
I.ittle Th eatr e, 
~;~t~lrd : I\, 18:00 - FOlI!"\t·!'·, 1) ;\\' F, t'r('i"t' 
1'1'01 (" ..... or Bralld Blall ... h ;lrd , S\\;lrtlllllOl't· Col -
I( ge, Speaker . 
S;lllIrd;I.', " : 1 5-('() llllllitt t't' \I t'C lillg ... . 
Salllrd;l\, I :,o-- IllI()rm:tl (;ellcr ;ll Se ... "i()ll . 
SlIhjcc l, IloII()r ... ( ·()u r ... (· ... , :\d llli ...... i()I1 ... ; Spea k er, 
I'r l>!t· ...... I)r Bralld Blan ... h ;lrd . 
S ; 1111 I'd ; I.', ) : (x}-- R 0 u n d /'; I hIt·... ( t· ; I (. h g r () u P 
III Illt'( '1 ill ;1 diff er(,111 pl;I('(· . ('(llllll'illll'" \\ill 
... i.l!;11 lip lor till' "lIhjc('t \\hi (' 11 tlln \\i ... 11 10 di ... -
('1I ...... ;lIld all\ o th er "'llhjc(' l ... de ... irt't\ 111.1\ he 
d i ... ('l1 ...... cd. ) 
S ; I III I'd ; I.' , .:;: 00- I' Ie'" i d l'1l I .... R c C t' pI i III I. 
..... ;lllIld,I\, () ·o(}-- I·()lIl l(\cr· ... J)a\ ILIII<jllt·!. 
..... . lllIrd ;I\, S:,(}--('()tft'(' III th e Ih;I\\ illg 
1\ III )111. 
...... llllld.I\, IO',() ~t 'llillr ~illg . 
..... 1111( 1.1 \, Ii ,0 I n ()() - R eport Irr)lll R.lllIl ld 
.Ihl(,: I .!rt·\\t ·lI, ~ .lr;lh \l i ddl et llll. I'r (' ... idt·llt 
1>1 . \ I'"IIII. t· . \ ...... IWi; lli llll; CIII ... il1.l!;, \1 1" . ~c1111l( ·1/ . 
..... lllld.I\. I ·()O ...... I)i llIICr. 
I lit' ( ·III III('il . It 1I111'1 11(' r"IIIt 'l llht' ICd, I" 
" II II II \ ; \( I \ i ... " I' \ I II I 1I II (' I i I III , hilt i t 111' i 11 g ... 
\111111111 ' Opillil)11 tIl ht'; 11 1)11 prllhlt ' III'" hdllrc 
Illl ' ( 'I>ilt'l!; (' .111t! ... llt ·llglllt ·II'" Ih t' li t' ht' I\\ ('t'11 
11 1l1lill'" .ll l d iI' g l .I <lII.II(' ,. 
2 I 1 ( ) I 1 I ,\" " I I I 1 I '\ I 1 . I I I' , I I B R I . \ R ~ I I , I C) , I 
itollins §tu~rnt 1:iir 
/'"I,,,,/., ,I f,"llIi'lhll y , llIlill ll II", 
, '''/ , 'I , y, , /I Ily (I .,ltI!) 
" ""/o;,,I, l l l/l l y 
"I .'/11,1, III) 
" I . \ I I 
I,ll: '" 
j\l uI/ d / l l )l/ lI l 
I, ,', Itl l, 1 ,1i/1)1. 
1:11\111 1 1\ \l tll/d O, I 
1 .1.' } I / ,111 1 I:/il/Il l .1 .1 
11 ,111 , /1" I , 
"\I{\II ". \\'II C ll 
. . \1 \1 : 11. 1//111. 
. . 1\1 I I RI Y ( ' 11.\[ KI K 
I [ I \ '-'(JIZ HR .\)' 
N , /lIlltlS 
p(~~\ ILllktO' 
I 1,111"", I I.lth'l 
Rill h (; I'm I' 
. \ 11111 ' \1 ('( ' ;1111'1 
,\ ll tll ill(' tI " \1 "'1 ,1 ,,\ 
1'1 i I ;iI )t'\ h \ \ ':11 i 11.~ 
;\I:t r~art'\ \\ "Td 
S, S, F , I, 
\ 11.' I /"Jtl/,! 
,<, /' I .I{ I t/II/I', I 
l in!>" th Ctileillan 
;\ I:t 1'\' Forl'a JlO 
1I,'ll'l1 In· il1e 
\: ;IIH,\, :'>.1rlntosh 
Bl'ttil1a Rollins 
:'>. br~:I rl't So('k " 'c ll 
I: I.'all('(' " S,'llll1idt 
', 1' 1 I !: , 'OOS IlE 
1/ 
'{ I", 1. l iloriill .<I'I!f 0/ S ITI> I 'I 1.11 E I't'S tT'l.'1'S 
/111 ' ri(ll.t 10 r:~'ilitl/lll. i /rom /,lIhli,{{!iO Il {lilY 
ar li, I,' r:~-// i, // il d .... TIIS II ((I'S,wry : "Iso it dOl'S 
1/0 1 IlJ.lIIIIII ' /Ii .. r(s !'ollsih ilily /0 1' till' opi lli olls 
, . " I ' ,.,. ' / IIJ' ,tJlll riin,!o/'S () .f si(IIIt'.1 "rli ( 1(5, I. I I .. t I 
"(;1111/ ,/ )11/,1/" ,II', (I "I.\' of Ih, . lrl(ITII,r, 
(Jlli, l I/., ",,1),.1 111111 III ' 1",.1, 
If, I. 1 ill I/.' 1IIIIIi" (I f //IO llll lai ll s, 
If () /I i II.\' I I ,,' () /', II I Ii (; 0 J -
,\1111/,1,' (/11./ ,({I'll, .1'1 allJ . larill (l, 
F ri, 11 .11)' (/11 .1 (1IIi,1 tllI .1 1111": 
\/1, Ii :;,,,1' I i , ,II , (1111 of 0/11' 1 111111./,'1': 
\111 h :;'~ ' (I,' tl.' 1,1, ,ii for )'0/1," 
\\ ith tIll ' :ll'l'r":l!' h "I' 1',>\ilHln', ]) ;1\' ('I' en'-
""1', thtlll;c:ht, t ll rll tl) 0111' hlllIHIl'1', (,har,les 
I" \\ i, ( '1)(' 1.. ", ;llld th l' IIl:lt('hll'" l'I>\l rag;l' \vl11('h 
ht' ,hll\\ "d ill ill,i, t ill:"::, ill :1 d ;I\' "hcII th e 
hi~1 1( l' "d ll(,; ltill ll lit \\Il1lll'll \\ ;1' , llllill~t IIllhe :~rd 
lit, tlt,lt ;c:irl' \\l're :1' \\1Ir1h\ :1' ho\~ of rn'l' I\' -
iii<' ,III ('( llI("ltill1 l. ( ,i\ i ll;C: lit hi, \\·lIrldl.'· gOIH I" 
:I'~\\"" :1' d", o ti ll,!.:; Iii, \\ hllie lite tl) th (' ,,()rk, 
,:, _: " il ' , Ird \ 'ear, 
'l' (' hi, 
Iiollill', 
' II 
, , (' 
, " 
, I 
t l ll·l\ til ,til Id lI', -i, dill ' IILlil"\ ' til 
,11 III .tlllit III Ch:lrlt-, I. (' \\i, ('(Ick c, 
~ et, };,,\\ 111.111\ lit lI' ,.\ l'l' thil lk lit 
,,\\! Ih:lt 
" ( )111.1 I ,' 11. , i l l/llioJl "r (1ItI.III'.I.'· ' 
1)IlI.l /1(, I ii/II I IIJI ,I 11;, ·" II,t/II/") 
fl tfl ' r ..... .... 0 
tltt' ,,"I k 
l;lIt IIIl I Ihl l\:11\ .' 1' 1. Iti, i>il thd :l\, \\(' :11'(' 
~i\ ,'II "I'Jl" ll llllit\ tIl 1';1\ t", t tl ihlltl' til ollr 
1 IIIIIId(,l, ti ll thi, d,I\, l)('rh :II" 111<>1(' th :1I1 :llIy 
" tI "'r d ,1\ ill tit .. " ,,,'iOII, \\(' ('01 11 " ('Io,(" t to a 
I I :t1i/:llillll "I \\ h:1I I 11111 ill' h :I' ""' :l lI t :lIl d (':Ill 
\\ '. , '. l' 11I'lr,' (' 1", 11' 1\ th:1I 1 :I t :111\' li th e r III I ,I Il . 
t i llH, 1111 "1, ' ,1111 lit 11111 1 01iIldl ' l . 
11 11' ",II 1 "111"]'- 1' " 1),1\ 1'''IIll'' "" ~:ltllrd ;I\ ' , 
It \\ III 'II III t .. 111:111\ th ,lt thi, 111ft,,, :111 1111 -
1',11,111.-1," "PP"lllll lit\ t"I':1 \\". '1. "II( i. I"' rh: q ls 
il d"I', \( t t"l thll'(' tl>:lt It'IIl: lill "" (,:lIllI'"" 
till I" i, ,I I,,, :11l 1I111l: 11 ,11lt-lt- d "1'I'o rt lillit\ - tl) 
It ,l l i/.· Ihl ' tllll ' 111I': llIill;C: o t 111 >ilill' ;llId ;tI! that 
it 'Lllld, t"l I Itl'rd,,,'!', \\,' h"I'" th :lt , '\('J'\ IIlIe 
tl l.lt ("III \\ il l '1.1\ :111( 1 hl ' ll' 111.11..1' thi, 1 ' ''lIlldt'r'~ 
I l,l\ ,I '11 ('1 ,,,till "IH'. 
STUDENT FORUM] 
It I>t';c:i ll' to :11'1',';11' th :lt Ii oilill' \\ill hal'l' 
til "'i: lhli,h :1 r";C:ltlar hr ;\Ilch of the RoallOk e 
I· il,' 1lt-l'artllll'lIt 11 11 it, C;lIl1l'lI' if the 1I1111lhe r 
.. t till" ""Ilti llil l" ill th,' prop"rtioll "ith \vhi l' h 
tlln 11:11 l' h''('11 III '(,lI rri lll.!; ill th e I:I't t\\I. or 
til It' . ' \\lTk,. (l lir lil e ('hid :llId h,'I' ;I" i" tallt' 
:Ir,' '"l'l'o'l'l1 til h,I\,' , 'h :lr;c:(' lit g;(' tti ll;C: all tIll' 
,tlld"llt, IIllt lit til" dlll' llIitllri(" alld ke('l'in;c: 
II I "1'1 ill l';I'" Ilt ,I til"', hllt it i, Ilo t th eir hll,ille,' 
til 'l'l'lId th(,ir :It tnll llll ll' ;111 " l'\ ' (,lIillg;' fig hting 
tirl" ill the " elln :llld lIt'ar- I'.' \\lIod" \\ '(, 1Il1l,t 
rl' :llil(' the dall;c:n lit li\'ill,~ "0 lar frolll :111\' 
:I dcqllat c al'paratll', '\ll1 le of II' go(,s around 
,(' ttitl;C: tire to ollr IWlll e" 111' fri(, lld< it'Hlle", and 
\ ('t ~ I)JII (' girl, '(T ill to thi ll k thn' C III throw 
ih('ir l ight(·" 1Il;ltdll'" :llId c igarettt" \\' ith im-
Plllli t \· ahout th (' 'urrllull(lill ,~' of lI ollills, 
; \ lIoth l'r r('a'oll lo r takillg 1I10rl' care IS 
that ou r Stlldl' lIt (; Il\'(,\, IIJlIl~ llt pre,idellt has 
poilltnl Ollt 10 II' th ;lt '"H1killg i, old\' Oil trial 
h('J',~ alld that all\ 'nillll' illfrillgcllll'llt of the 
Lt\\· or all\ tire ' \\ill illipnil the pri\' ilegt" 
\\ !tidl IlIa\ ' h(' \\' ithdra\\ II ddrill;C: or :It the elld 
III thi~ 'l< ,i o ll if the : \dlllil li>rra t ioll fe e ls that 
\\ (' :11'(' lIot ahle to C IIT\' Ollt ollr part of th e 
agr''l'Il1l'IIt. Let w, ,ho\\' th em th :lt \\' 1" ap-
IH(Tiatl' th e pri\ ile;c:e alld can h e careful. 
FOlllldl'l'" 1) :1\, 11 11 ,' of the lIlall\' heautiful 
!Iollill' Ir;lditioll " i, oll t'talldillg; a, the time 
"hl' ll "Ill' tl'l' l" th e trill' " ,pirit of lI ollins" 
IIlW,t kl'elll\ , III COllIllll'llloratillg the hirth (If 
(lUI' foulldt"r , ('harle, J.c\\· is Cllcke, \\'e ar e re -
lIlillded of tilll'e thin;c:, for \"hich this \'t' ry 
ulliqlle' ill,titution ha, ,tood. :\t the hallqllet in 
thr l'Yl'llill;C:, ou r prr'pl'ni\'e i, \\ idt'li t' d to in-
cltllll' I!ollill' a" it i" :1' \\ell a, the po"ihilitil's 
01 th l' tlltllre 1I 1,]lin" 
Th" da\" , prograll1 i, cntnrletl'(l ill a lI10st 
app ropriat e 1II:llIlIer; n:lIllch, :I Sellior Sillg, 
\\ ith lig;htnl 1:llItt'rIl', Oil th e f. ihrar\· ,tt'rs, 
;\ lId 1I0W, to ('ollle (I) the ;Id\' er'l' part lit my 
cri tici'll1 , tor the pa-t '('\ ' (' ral \ ' .. :11" th .. 1II1l1t'r-
('la"IIlt'1I alld J IJllior" ha\'(' applallll"d ;llId ha\'e 
;11'0 hl'l'll IlIIi,\' d li rill ;C: thi, ,ill;c:ill ,~ , Of ('our,e, 
it i, lIice til aprlTci;ltc thi llg;', hilt doc, lIot 
,ill'llee ,,"ne tilll(" ('X IHl''' a dl' cper \ ' :lllIa ti oll 
th:lll al'pl:lIl'(') .I11't ,lIppn,(' " people had 
('lappl'd" \\ h"11 the ('lIr t ;lill d I'np pl' d a ftn th e 
(,hri,tJlI :I' p:lg;eallt I Th e,e o',(,;I,ioll, are 
;11I; l lo"ClII' to ( 'h :lr ll" R\ all 1't'II I1l'lh', ;llId Edith ,- . 
\\' \ 111 1 \l:tthi'ClII', p('rforlllalll'l' ot "The 
C' h':I'\{' lIillg, " "hi ch \\ ;1' pr;lcticalh' ,pnilt'd for 
'"I11l' I" th e appla ll 'l' \\ hidl 101 1(1\ \'l' d, ;\ , for 
th c IlIli'e dllrillg the ,i ll;c:ill;C:, I thillk it must 
kl\'e 1)('('11 1Il :ld e tllll\l~htll' "h, I hope th:lt, 
h(';c:illllilig \\ ith thi, \ ear, the'c Illillor defect s 
"ill lIo t 111 :11' Ih e till; 11 (catllr!' o t F"ullder\ J):1\ ' , 
111l\\ 111;111\, I \\ ondn, th ill k th :lt thc papl'r -
,t rc\\ II path tCl th c " j' '' II Clll'(' i, :111 addcd at -
tr ;l!' t i.1I1 to thc h(, ;lllt\ of lI ollill') 1. :I't \(': \1' a 
,1: lr ;c:l' tr ;l, h I'o lltaill t' r \\'a, pl ;l('l'd 1t :tit - "a \' 
1.(, t\\l'l'1I 'l'h,,"1 ;lI ld th c " 'I' '' I lO ll"', :111l1 for a 
ti lllc - pnh :lp' h(,(,;III'" it \\' ;1' '(lIIIl'thill .~ 11('\\'-
\\,' tl lllll~h t th ;lt it "a' ra th er 11II\'(~ 1 to thro\\' 
0111' "IIIP!\ h;I;C:' illtll it, hllt thi, \'(': 11' it i" nil!." 
;111 IIllilliportalit part ot th e 1:III(I,cap e a , hr as 
ii ' rl' ;tI plIrpo'e i, C'"Il'c rll cd, alit! \\' e to,s Oll r 
pal'('\' :11.1I1;C: th e p ;lth, ;\1 OJ'('()\'rr , th e tTl'l'k 
j,('d, I" the foo t hrid;C:l' , i , rapidl\ till ill;C: \\ ' ith 
tllrll '(T:lp'. (' ;III' t \\, ' all II(' :1 hit II IIIIT (':1 ret III 
:I li d thllll;c:htllll , :11,, 1 r:lthn th:lll c lrel (',, !.'· 
thr()\\ ill~ !>a;c:' :11111 "r;II'I'('I" arolilld, put th r ill 
ill thl ' I'O IlLliIHT ' \\ hi"h 11:1\ l' !>ecli 1'1 ;lcl'd lor 
th :l t pIli PO'l' ? 
I hi, \C:lr, (IIr th e tir' t t il llC, 1IIIlIcrcl :I''' IIl CII 
:11' (' :lllo\\c rI light pri\ ill'~l" IIl1til t\\·('I\ e 
o'clcw\... :\ 1'0 th e nde ill th e halldhook, \\ hich 
' tatt'll tll.lt 110 1111" ('Illtld q\llh Il(' lnr (' I; :00 
,\ . ;\ I" ",I' 1' ,' 1111 )\ l'd. I ' hc'c rh : II I;C:"~ \\ nc 111 :ld c 
I~UND the GLOBE I ~ 
1) \ :1 dn' i('e th :lt lIle ;I'Ures accurate'" I j looo 
ICligth ot a 1':1\' IIf light, Cellrg;e .I111l', Profes"lJ 
of Thellrl'li c:ti Pll\,i('s at l eila \'llinTsit\" h :I' 
foulld 11(:'\\' proof 1;1 the co;rectlll"S of Fill" tei,, ', 
th ('on' 01 J'l'lati\·it\·, Profcs ,or l"(ls tilH" th at 
thrlT ' i" 1111 ,·thn ;1 ri ft, or that -the \·elo('it\· li t 
li;c:ltt i, :Ih,nlutl', Oll t ot th e fUli damelital a, -
'Ulliptioll' IIf relati \·it\· i, that thi, \'elocit _\ i, 
;l h,,,lute; that i" that light tra \'l'I, ;It the ~a lll " 
'peed ill all dirl'c ti om. 
Th e ,('\ ' l'r('~t earthquak e alld fire III th c 
it i,tr)J'\ ' of i'\ l'\\' Zl'a 1 a lid s\\' ept oyer the hra uti -
ful ,~aport city of 'llnll." Napier alld near - In 
1O\\' IIS Oil F ehrllan' 5th, re'llitilig ill a loss 0 1 
life e,timatl'll to he that of ahout 1,000 persoll' . 
The gelleral h t' lit'f " ' as that th e regillll \\' a , 
illllllUIIl' frolJl seislllic disturll:lllc es, :llId th e 
pt'ople of '\apier \\'ere qUlllled hy this earth -
qllake that ('h:lllged ('\'en th e topograph\' ot 
the lalld , Bluff lIill alld other high prolllOIl -
rorin were tw,sed h\' the mighty force into the 
Iligh cr hOllus loans to th e IIc('(II' \"ere ad -
\· i,cd 1)\· (h\'l'1I D, Youllg wh ell he appeared 
hefore ih e COllgre"iollal Committee Oil Feh -
ruary 5th, I Ie ,aid th:lt the i",uallce of hOlld, 
I\(:ct:!-S:ln' to pal' the face \' :tilil', or (:'I ' ell thr 
rresellt yalu(' of the hOllus certificates " 'ould 
disturh the ,ccllrit\' market :llI d retard economic 
recO\'en', Il l' de~'l ared that th e Co."t'rtlmellt 
owes the \'eteran, their 1l10Ile\' alld that it 
,hould go a' far as rossihle ill the presellt 
cOllditioll, of th e trea'un' to\\'ard gi\' ing the 
holders of adju~ted "en·ice cer tificate', (':I"h. 
The propo,ed plall alll)\\' ~ :tll \ 'e t e rall , Inl'l\' til 
tift\· p e r ctnt. of the face \':tille of their ccrtificat t" 
at three and olle - h:tif rer cenL illtere'L 1\11'. 
YOUIIg; l',tilllatl'l i that ahollt thirt\· per cellt. "f 
the total 1I1111lher of \'l'tcr :IIIS " 'OIIld require 
a"i'talll'l' to thi, ex tellt alld that it wOlild co,t 
ll10re th :11I ~)oo,ooo,ooo tn care for thelll, '1'h r 
\\·a." in ,,·hich ;\11'. YOUII,!..; ha, halldled tht',e 
,'olltro\' er,i:ti i"lIl" ga\' t' lie\\, impetlls to th e 
di,cu"ioll of his ;l\' ailahilit\· for the Democratic 
Prc,idt'IIl ' \' lIo lllin :ltinn , . 
000 
Th('\'e i, allotit c r " 1Il;111 \\' ithout a (,Ol ilitn' 
"ho, like hl\,,;lrd F\' ('rl'tt I!:tie ' , LIIIlOU' 
char:lctl'r, I'rl"CIiIS quite a prohlelll, I.a,t Octo -
her, :\ ugu'iill F, :'vlarti mad e hilll,clf no II1IIger 
" ' clcntne in 0.'icaragua and so It l' " ' as placed 
III I a ,hip hound for the l -lIitl't! SI:lt e" J Ie \\' :t~ 
lIot allm\ cd to 1:11I(\. Likc\\' i'l', 1\1 exi('o, Cuate -
m :ti :t, Sal\'ador alld Co,ta Ri(, ;I, P l'rll :l1ld Chile 
rdu,nl tn admit him. It i, 'aid that ,hip "Hiccrs 
arc goill;C: to tn' all ports hl'l\\' cell Pallama alld 
Sail I: rallci,('o ill :111 effort to lalld hilll, 
oil tlte ;1"llIlIptioll that \\t' arc ('ollege \\'O/liell 
\\· itll illt('lIi;C: l'IICl' (,lIoligh to re:llill' th ;\t tlti" 
Ille;llil tlt ;l t , ' \ ' ,'1'.\ OIlC, ex('el't SCllilll" , \\ a' to he 
ill hl,d at t\\ ('h' l' o'clock, alld to rl'IlUill there 
IlIltil ;1 rl':I'"l1al>ll' hOllr ill the IllOrllill;C:, Y et , 
dllrill ,:":: the ITl,(,llt (' X:1111 peri"d, th e 1I~II:d 
,tlldcllt', \\·h" pllt IIff leartlillg all elltire ('Ollr'c 
IllItil the d :1\ hefore the (' , :1111, \\'('re pr(,,,,,'d 
t"r tilllt,. J'h (' rdor c, th, ,\· tllrll ed 0111 their 
lig hl ' tor ti\ ·(' Il l' t"11 milillte" tllrtl ed thelll 
h ;/l'k .ill :lll d \\ (' lit "" \\ ilh th eir f rallti c ,tlllh -
ill;C:, \\ ' hi l,· Ihi, i" lIt COlirse, \\ ithill the Ictt 'n 
"I t hl' 1:1 \\, 1': 111 ;111\ "Ill' cOII('ei \' (' of ib h('illg ill 
th e 'piri t lit the la\\') ()lIr 1;I\\'s " 'cre 'lIP -
p'''I'd h 111 :ld e till' illt('lIi;c:ellt (,Clllcge \\ 'OIlIl' 11. 
I I \\t . 1'1'''' l' ""r'l' I\ ' l'~ 1:ll'kill;C: ill thi s illtclli-
.~('II('(' \\C \\ill 10'(' tho~ (' pri\' ileg l" that " 'e ha\' l' 
;C: ;lil ll' d, alit! "II I' light rlill" , \· ill a;c:aill h e ]0:.1 0 
:tll d I, :00 : \ . :\1. :\ lld, a, I,":ti, th e iIlIlO('('lIt 
\\ill '111fn \\ith the g;llilt\·, ( ':III't \\(' u'c 11111' 
illtl'lli ;C:l'III,(, ;llI d h .. rea"fllI:lhl .. ? 
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Dr. R. W . Brown 
Delivers Address 
Ih. 1{ "11,, \\ 'a lter Brrn\'ll , of Call1hridge, 
\1a" :lchll'l' tt" ,poke ill the Little Theatre, of 
Iioilill' ( ' lIl1ege, MOllda\' night, rebrllan' 2, 
1<), 1, Oil th e ROllla1l 1'r' 0/ U(ifNI a ,\'! /Ldl'fl~ , 
Slich a lectllre " ' as qllite all arpropriate (lile for 
the ht'gillililig of thc 11('\\' semestcr alld wa s 
g re:lth' t'lljOl td 1'.' the alldiellce, 
1)1' , Bro\\11 hegall I'." sa\'illg that he had 
di,,'m ned there \\ a' \'en' little differellc e he-
t \\ n-II goud alld had pl'oj)le, except that, with 
Ihe 'allle ;c:oal of ,et'killg the "hloom of life, " 
the ;C:()lId had heell '11('('('''' fll I alI<I the had had 
\lil t. " Th e J'(~ are thre e thillgs lIeedful," h e sai d , 
" if \\' l' are to he alTlollg th e good, The lirst ]s 
to hOlill 10 sn'," li e \\'arnl'd agaillst heing 
cla~,ed ,,· ith ei th er tho~e who ,ee a lI(I do 1I0t 
comprt' h ell d III' tho,e \\'ho \\'ish to appe:lr so-
phi,ticated alld IInintere,ted ill ",: eillg alld so 
do 1I0t ,ec, There art' t \\·o reaso lls fo r see ing 
thillgs: Olle i, to get th l'lll illtO their true pro-
portiOII , alld the uther is to under, t :l11(1 their 
,igni fic t!lCl', 
Th e secolld rart of Dr, BrowlI 's advice was 
that ~u:( ' (01111 ' up 10 li/i' as if i! had an r nd as 
'1/,;(1/ as a h('(1 ill llifNI, I·h this he meant that "ve 
should come' to fe'el tl{e rassillg of time an d 
the necessit\, of eOllcelltratillg on th e ta sk In 
hand, all d ;lOt \\a,t e time ill the d oing of it. 
lIe ,aid th:lt th e two requi,i tes for gellius a re 
en tllll,iasm and \vi,dom, hut that the combina-
tion of th e t\\·o is rare; th ese t\\'o rerreselltillg 
ho\\' tn cOllcent r a t e and what to concentra te on, 
The third thillg i~ to sa'v(' up Ihinfjs YOIL 
~'(/nl !o rl'lIll'mbrr. In connec ti on \\' ith thi s 
roillt, Dr. BrOl\'11 p re,ellted t,,·o pictures of old 
age, one filled with remorse, the other hus\' at 
hi, \\'o rk, which lea\' e;; no time for regrets Hi s 
illu,tration for the la tter type ,\,a s (; eo rge 
Iinhe rt P :lllller, at eighty-eight Years of age 
:lIld th e :Iuthor of t,,·o gre:lt books since he COIl1-
pleted hi, plans for his life, 
0 ---
Y. W. C. A. Brings 
Series of Lectures 
The y, \\ ', C, A, ha s heen especial!.' fortu-
nat e thi, ,em ester ill h,l\' ing for it> ,peaker~ a 
lIumber of prominent lecturers ,,·ho ha\'e heen 
se llt out hI' the C hri stian \\'o rld Educ:ltion 
III,titut t' to' colleges all {)\'er \ ' irginia, T h ese 
'peaker' include mall." " 'e ll - kn own \\'rit e rs and 
lecturer" ~1 r. Il:irry Laidler, Executi\' e Direc-
tor 01 the 1. eague for Indu strial D emocra cy, 
Pre, idellt of the ;-...rational Bureau of Econoll1 lcs 
alld Chairman of th e Lahor Research Com-
mittee of thc R and Sc hool; R n', Ed mund D, 
I.u ca', P re,ident of the Christian \\' orl d In -
stitu t e, Pre,idellt of forman College; Mi ss 
lI eleli lI ill :\1ill er, m emher of Ame ri c:ln Lahor 
I' uhli,hin;c: .-'b'lIciates, I IIC'.; M 'r, Matia s Cuadra, ' 
a nati\·(' of the Philirpill e I slallds, and member 
of th e Tra\'eling Staff Student \ 'olun tecr MO\'e-
nll'nt for forei;c:n M is~ions; Rn-. Edmund B, 
Chaffee, Director of La hor Tcmplc, ~c,,· York I 
Cit\; \1 1'. Clarl'n('e E, Pickett, Executi\' e Secre-
taI'; of th e :\ meri('an Friends Sen' ice Com -
IlIitt,'c; I ll'. R, B. Eleazer, Editor ,\1is,flonary 
I ' ()ic , ' , R;lcial ( 'olipcration; Mr. Cbud Nel,on, 
FXl'('uti\' e Sl'ne\:H\', Student y, M, C, A, \\' ork 
ill th l' Southnn regioll, an d i\.I r. Frallk \\ ' ilson, 
Stlldellt Secret an' of ( 'o lorcd Y. ;\1. C, A 
Th e ;c:cncr:iI 'topi c di,cu"nl 11\' th e se rI es of 
I, ·, ' tures ;c:in' ll In' the 'l' ll1en \\' as that of the 
I\ac i:d I'rohll' ln. Th e Iccturl's bega n Thursday, 
h ' l)f'uan 12th , and \\'ellt through Saturday, Feh-
rU:II'I ' I~th, ,·\ t 7 )" 1\1., Thursda\', 1\1r. Frallk 
\\ ' il~OII ;llId 1\11', ('laud :'\ el,on addrl' ,~ed the 
{,Iltire Stlldcnt Bo(h' ill the Little Theatre OIl 
(jur . llIltTi rtlll Ra (;' I' ro/J/('111 ( as it effects the 
colored "'Hlent :lIld especia I h · the cd ueated 
('oillre d I'l'I'".n ) . ,'\ ftn this address a disclisslOn 
group \\ a, h('ld \\· itll I\les"l's, \\ ' il""1 ali t! Nel-
,'"1 in tht' y, \\ ' . C, l\ , R oom, 
Oil h ' id ;l\, Fehrtl:ln' !Jth, at R:oo !\ M" 
:\1 1'. \I atia" ('lIadra ,pokc to Bihle III Cia", 
Oil the Phil irrille" At l) :00 A, M" })r. R , B, 
Eleazer addre"ed the Sociology 1 alld Zo(,logy 
\ ' C'i:l sses , Mr, Claren(,e Pi c kett s roke a t 10:00 
A. M , Oil If ' /tal R ussia IJ /Join tl 10 Our If 'orlrl, 
to Zo(ilog.\· I \ ' , Bible I all d !li ston' I \ ' , At 
] 1 :00 .'\" M . th e elltlre College, III the L ittle 
Theatre, heard Re\'. Fdillulid B, ( ' haffee. At 
2 :00 p, M, R e\'. Edlllulid I), Lli cas addressed 
Philosophy 111 alld I \ ' , At + :00 p, I\1. a tea 
and general di,('I]s,ion group " 'as held, 
At 7:00 P. M , I\1r. Il arn' Laidl er addressed 
the elltire College In th e Littl e Theat re Oil '1' 111' 
Slur/tn! and tlil' SOI·ial CI,al/l'nijl ' , \\ hich \\' a~ 
follO\\'Cd Iw a discuss ioll group, III th e y, \\ ' , 
C. A, Room, \\' ith Mr. Laidl e r, 
Saturd:I\', Fehruan' ,+th, at 9 :00 A , M" 
li i,t()J'\' \ ' 11 and Sociolog\' \ ' l \\' ill hear M r. 
L aidler Oil Thl' F.uropl' 0/ 19}o- From fflilland 
10 Russia, Mi ss H elell Ilill Mill er \\·ill addre~s 
Econumics \ . I :ln d Ecollom ics II on th e ,u bj ect 
of Economics or Sociology, or on th e Br\'ll 
Mawr Summer Sch ool. At 1 1 :00 A, M, the 
suhject, lYon -riolmer lfl India , will b e di s-
cussed hy Mr , C larence Pi ckett before Zo(ilogy !. 
This ,,· ill complete the se ri es of lectllres , \\ 'e 
are indeed fortullate III having' such a group 
of lec turer s of wide experIence and kllowl edge 
of th ei r field as th ese m e n are, and with th e 
intensely inte r es ting topi c, the Ra cia l Prohl em, 
it ] S :I gulden o ppo rtunit.\· ,,·hi c h \\'e are glad 
we haH taken h old of, 
---3:(_._-
Murrow Summarizes 
Atlanta Congress 
After :I w eek of mall _\' qorm\' seSSIOns, ]n 
whic h a ranor:lma of s tlld ent opllllOn from 
even' section of th e l -nited States ,\,a s yoiced, 
the S ixth Annu:l1 Congress of the National 
Stud ell t Federation of Am e ri ca, a t Atlanta , 
Georgia, carne to a close Sa turda\' of bst week, 
M ore than 250 stud e nt leatlers from ap-
proximately 175 ill stitution s brought th e regt s-
trati o n to the highest point III the his tory of th e 
o rgani za ti on, and pro\' id ed a difficult -housing 
problem for th e hos t schools, Georgia School of 
Technology and Agnes Scott College for 
\"omell. 
I n ,l lI llmarIZlng th e hi gh pOlnh of the 
stu d ent rre,idellt cOllc laye, E. R , l'vlurro\\', 
Pres id e llt of th e Fed era ti on In 1930 and re-
elected fo r 193 1, declared that h e wa s h app\' 
that hi s faith ]11 th e :; tud en ts of the co ulltn ha~1 
heen justifi ed lw the outcome o f th e seSS IOIl S, 
" \\' e attempted III the Atlanta cOllfe r ence to 
gll'e stud en ts all oppo rtunity for se lf-express ion 
on rrohlems of nat iona l :l1ld international 111 -
terest as \ \'1:'11 as to rro\' ide a c lea ring-ho u se for 
ideas Oil camplls and extra -cur ri c ular a c tivit\·, 
rather than fo r ce the d e lega tes to s it through 
seyeral long lectures on a "ari et\· of unrelated 
subjects, 
"F rom :1 lIational and illternational point of 
\'Ie\\' the t;lri ff alld it s relation to th e prese llt 
econOllllC depression wa s rrc,cnted hy a 
repre,e ntatiY e R erub lican, th e li on. D, \\ ', 
Da\' is, foriller C(lYernor of Idah o h\· former , 
Co\' crtlo r l\:ellie T. R oss, of \\ 'yom ill g, no,,· 
\ ' ice Chairman of th e D emocra ti c ~ational 
COlllmi tt ee, all d h\· No rmal l Thomas, prOllllllellt 
:'\('\\' York Social ist and Socialis ti c calldidate 
for Prc~ident ill 192);, Th e di scussion follo"' ing 
these :Iddresses \\'as hrou;c:ht to a cl imax III 
a qucstionllaire circulated tn\\' ard th e en d of 
the Congress, In addition tn questions Oil the 
tariff rrohl em, it hrought out a cro,s-secti on 
of !-Iudcnt opin ion on di~anll:tIlIl' llt, th e \\ 'o rld 
( 'ourt, SO\· iet Ru ssia, \\ 'o rld \\ ' ar d ebts, prohihi -
tlClIl, politi(,al parti e~, ;C:0\'l'rtlllient ()\\'Ilership 
alld utll'mploYlllent IIlSurallCC, 
"""'Oln the poillt of "IC\\, of the indi\' idual 
call1pus prohlems, th e outs ta lldillg fcatures of 
the COllgrr,s rrograrn " 'ere the di scus"ions on 
collegiate athletics led hy Farl Dunlap, Stu d cn t 
Pres idl'llt of (;eorgia Tech alld Ca rtain of th e 
1930 foo th :JiI team, :lI ld puhlications h ea d ed I,,· 
Lewis ( ;tlllgh, Stud ent Prc"i d cll t of th e l ' lli -
\·(T,i t\· of Southern CaliforJIi:I."- A', S. F . . 1, 
I\' ( ' 'I.c's · S('r'l'it't ,. 
[ ATHLETICS 
The gYlllllaqic se:lson opened last w ee k \\'ith 
an ex hibiti on OIl \\ 'edn esda y :lfterJloolI an d the 
first requi red pr actice Oil S~lturd a\'. The gym-
lIastic meet \vill be held 011 March I) th , 
The Tr:lck seaSOII will begin III th e sp nng. 
The plalls and ('\' ellls for it will h e anllounced 
later. 
Practices for th e National R ed Cross Life-
Sa ying' Corps s tarted February 3d. '1''''0 classes 
are held each wee k and a total of ten hours 
rractice IS re<Juired before the t es ts may be 
passed, The original plan \\'as to ha\' e four 
classes a " 'ee k, but du e to the small number out, 
th e c la sses have b een consolidated, Those Ollt 
for Life-Saving are ur~ed to remalll Ollt :lnd it 
IS lIot yet too late for those who \\'ish to renew 
their m embership to enter the classes, 
CLASS BASKET B.·\LL TOt;R~ .. \M E ~"r 
The inter-cla ss basket ball games were 
played off on M o nday, \Vednesday and Thurs-
day, February 9th, 11th and 12th, Two games 
w e re played on each day, Monday 's games 
\\'ere between the Seniors and Juniors ant! the 
Sophomores and Freshmen, The Sophomore-
Freshman game was a fast alld inte res ting 
affair. 
LI.'\E -C PS FOR :'vIO.'\J).-\Y 
J l':\lO Rs- 2i-1 
\ l clnt'Jsh (Capt. ). 
S t(); lkle\·. , .. , . , , . . 
l'at l'h . - , . , .... , 
R II t herf() rd , , 
'\ e \\'lJo uld ( 10) 
C}., . ....... . . S( ) I~ 
. G , Hankins, :'vI, Cornelia 
,. C. ,., .. .. " .Sterling 
. C, ..... . , Schmidt, K. 
tI I ,Imes , . , . 
. F . . Tidwell (C:lpL) (12 ) 
, F . , . Ha nkins , Tob ( 1 (» ) 
S t ' lhTlTl' TES: ,'>'I'II / ors : Smith , Prin' , 1.;z2l'1I 
S t USTlTl ' TES: Jilil/ors: E, Schmid t Sho up, 
\\' :It kin s , L. R obin son ' 
S( )P Il ()~ t ()RES-3() 
D ()olan . , , , , .. . , ... 
\\'L'ed .. , .. ., .. , .. 
. ,G. 
,G 
II u n 'tt ., ... ,C ,. 
FRE";H~IE~-3() 
. P o rter 
. Cadbury 
, Tllmpkin..; 
... Kcll()gg 
(C:lPt. ) ( 12 ) 
Sled (18) 
B()\\'crs , ,C ' 
II :lrIH,11 (C a p t.) r 2..J. ) . F, 
F leming ( 12 ) . , . , .. " F . 
. H()k e' 
S t ' lhT ITl'TES: ,\O/)/IOIIIOrl's: Stri,'kler Rav Bcll 
, , ~ , I 
.'\ l'ltliS . 
S t ll";lTITT I,: S: Frf's/lIl1rl/.' F ('11n , " -hit" , P"I1-
Il uc :.;:, B llrll ;.; , 
Both of \\ ' cdnesd3Y's game~ \\'('r e e xcellen t, 
The Se lliors co mpl ete ly IIp,e t predictiolls !l\' 
\\' llIllIll g frOIli th e SO pholllore" 
Th e re,ul ts (ollu,,' : 
LJ .'\E-l'I'S F()R \\'Ei).'\E SI), \Y 
S E:\[()R S- 2-l SUPH ()~IORE,.;-2() 
\ I d 11 tosh (C :t p l.) . . (; .............. i)()u!a n 
S tl):1 kky, , . " .. C; .. ,., , ', .,. , \\" l'l 'd 
I ht FI I '11 . .. . , . . . . . . (' ... . . ... . ll ll\Ttt 
l':ttl'h '" .. .. C . .. ... Stri,:kkr 
.'\('\\'IIIllll'] (0 ) . . , F 1f: lr\\'l'Ii ICIj)t. ) [ ,,'\ ) 
1I 1I11l1\'s ( 1-+ )... . F Flt-min g (2) 
S, ' BSTllTTES: ,"'('II/on : :-;Illil Ii [ I ) f ll r " l'II ' -
hOli ld . 
.1 t ,," lIc..; - 2S 
S()rg . . . . (; , 
11 :l llk ill '; , \1, C"rtll'li :J. (; . 
Stirlillg .. . .. (' 
:-;,'hlll itlt, K. . . . (' 
Tirl I\'t 'l I ((' :Ipl ,) (]] ) F 
I Lt Ili.:itl ,; , T ub ((») . . F . 
FI{f-:"; II~t E" - .2 I 
... , . i' rll·ter 
. nil rn s 
... , . P en tl ock 
, .. , K ellogg 
((': '1)1. ) ( 10 ) .. ll oke 
. . Sled ( 1 1 ) 
